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天保三（1832）年頃の信太郷七ヶ村と南王子村・舞村
村両 京歎 人数 事主 唱F 司書 溜池 そ の他
上代村 334.117 ω 243 書取場なし、草記者当村分肉小物鹿山ニ而取、 狩又抱・今治・商池・阿削剥拙・薪者三E豆半山奥松尾山ニ而買 会池・宮谷池・IJ.W池
上村
薪・株取舗なし、薪者三星余山奥横山谷ニ而
志樟抱・にこり池・道回池332.118 45 認賂 買、但冬春両度伺太郷七＂＇村立会伺太山之
事業下草取保菌
事三株星取余揚山奥井他棒領尾江山ニ入而金買之草刈場なし、薪者
狸池・担上地・丸池・大坊池・
太村 必4.212 51 2面白 治郎池・菩提泊・道池・道中池・
道下地
甫谷池・清水谷池・大谷池・
尾井村 一橋領知 25 137 車三時株星取余場山奥井他根領山谷江議入会尾之山ニ草而刈買場なし、薪者 内山池・太東谷池・大東谷柚・
2a3.937 中谷池・東谷池・東谷池・
春木谷池・尼ヶ谷池
中村 410.1952 30 129 叢三稼星取余場山奥井様他領山谷江入ニ而金買之、草但刈冬場春な開し度、薪情者太 記穏なし
七夕村立会信太山之帯難下草を取
.秋村 195.35 26 107 着三時株且取余場山奥弁諌他値山谷江ニ入而金買之、草但刈冬場春な両し度、薪信者太 千草池（泡上外と立会）
山朝早業下草を取
惣之抱（甫王子と立会）・今泊・
主子村 講三師株里取余場山奥井他根領山谷江ニ入而金買之、草但刈冬場春な両し度、薪信者太
尼~池・ひゃうたん池・さきら池・
323.71関 33 167 川池・こと池・よもの油・f圏鉢池・
山之帯業下草を取 逮シ地・ー ノJ谷抱・官谷上池
宮谷下拙
舞太夫百姓鑑兵衛松寿太夫
舞材 31.855 20 75 鳶困稼里取半場山奥井他槙領尾江山ニ入而会買之草刈場なし、薪者 記帳なし 是者越前之国幸芳人郎刻免状賞、前々t信太明神祭礼之節、
神前ニ而音曲之舞相動侯曲
甫玉子村 143.133 お51710 鳶三株里取余場山奥井他横領山谷江ニ入而会買之草刈場なし、薪者 記歳なし
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福島盤施「天保三年一様ti知『和泉園大島郡・泉郡村々 様子大概書』について（ー ）（三）J（『堺研究』2＆号・27~昔)I:よる
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????、????????? ? 、 「
?」??? 、 っ 。
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???? 、
「?????????????、??????????
?? 。 ???、 ? ? ? 、 ?????? （ ）。
????、???????????。??
? ? ?
?
?????、??????????????「????」??
??? ?? （
?
??）。??????????
?? 、 ? っ 、?? 「? ?? 」、 「?? ? ? 」? 、??っ ? 「 」
?????????????（??
?
????）。????????「?
?? 」???、???????????っ????? 。??? 、 「 ? 」???????????? っ? 、??? 、 っ
。
??????????????????
。
????、???
?
??
?、????? 、??? ?? 。 ??? ? ? 、?? ?? ? ?? っ?? 、? ? ? 、 ? ??? 、?? 「 」?? ??? 、 。?? ?? 「 、 」?? ?? 、 ? ??? 、? 、ぃ。 ? （ ） 、 、??????っ 。
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?????、 ? 。
???????、
「???」??????。??????????
???「? っ 」?? 。 ? 、?? ?「? 」 っ 、 （ ）
???????????????????????????????? 、
「???」??????、???????
。
????、??「?
??」??????????、???
?
?????????????
?? っ?
。
????、???????????????????????。?
????????? 、 ? っ 。?? 、?? ? ??? 、?? ???????? 。
??????????? ?っ 、
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?????? っ???っ?。
?????????????「???????????
?? 」? 、?? ?? 、?? ??? ? 、 。
???????????? っ 、
??????? ?? 。?? 、?? っ???、 。?? ? 、 。
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???????????????????、??????????
っ??????????????????っ??、???????????? っ
。
????「???????
?? ???????????、????? ?っ ? 」?? 。 ? ????? ?、 っ 。?? ? ? っ 、??。 ? 、 っ? ??? ? ? っ 、 ???? 。?? ? 、?っ ?? ?? 。 、?? ?っ?? ? ? っ 。
?
??
?? ? ? 。
?????????????????、????????????
????? 。? ? 。?? ?? 。?? ??? ? 。 ??? 、??? 。?? 「 」 ? っ 、?? ?? ? ? っ 。?? 「? 」 、 っ ?
??????っ?????。??????、????????????? ???????? ? 。
????????、
?? っ 、??っ?、???? ? ? 。
??、??????????????????????、????
????? ? ? ?? ???っ 。 、??っ ??? 「 」 、?? 、 、????? 。 っ 、 ? 「 」?? 、 ? 。 、
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?? ? 。?? ? 、?? ??? ?? 、
「?????」?????
?? ? ? っ 。?? ? ?? ? 、?????? 、 っ?? 「 」?? ?? っ ? ??。
????
???、??????????????っ?????????。
????、?????????????。?????????、?
???????????????????。????????????? 、 、 ? ???????? ???????????????っ???。??????? 、
???????????????????????っ
?? ? 。 ? 、?? ???? ?? 。 っ?? ??、 っ 。 、????? 、 、?? 。?、 ??
????、????????????????。????????
???、? 、 「 」?? 。 っ ? 「
?
??」???????
???、
「?????」????????????????????
?? っ?。?? ? っ
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?? ? 。 ? 、 っ?? ?? ? ? 。 ??? ?? ??? っ?。 ? 、?? ?? 。
????????????????????????、?????
????????????????????。???????????? 、 ? ????、??? ??? 。?? ?? ? 、?? ? っ 。
??????
?? 、 っ 「 」 っ ? 、?? 「? ? 」 ????????っ? 。?? ??、?? ??、 ????? 、?? ?? 、 ?? ?? ? 、 ヮ 。
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???????、??????????? 。
????? 。
??????????????
?? 、 。
?
?「??
?? ??? ? 」 、 「?? ?? 」 ?? ? 、?? ?? 「 」?? ? 。 、 （ ? ）?? っ? 。
?????、
?? ? （ ） 、?? ?? 。 ? 、?? ?? ? 。
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???????、
???????????ヶ???????????
?? ??????。
????????、??????
?? ????、???????????? （ 。
??????????????????。??????????、
???? ?????????? 。 っ??、?????? ? 。 ? （??） ?、?? っ ??? ? っ ?????、 ??? ?? （ ）、?? （ ） ??? ? ? 。 「 」?「 」 ??、 、 ?っ?? ? ?? 。?? ??、 っ?? ?? 、
???????っ?????。?????????
?? 、 ??? っ 。?? ? ???? ?? 。?? 、
?
???????っ????
ぅ。
?
??）???、????????????
??????? ヶ 。
????????????????????、?????????
????。????????????。????????????、?? ? っ ヶ ? ?、??????? 。?? 、???? 。?? ?? ヶ ???????????? ?????? ?? っ 、 ??? ?? 。 、?? ?? っ??? 。【 ? 】（?
）??「???????????｜?????????????????
??｜」（????『??????????????????』???、
?
??
?）??。????（????）?、?????????
? ??????????? 、 ?? ? ??（???）???? ? ??? 。? ? ? ??????「??」????、??????????????????、????????? っ 。
（?
）????「???」（ ? 「 ?」 、
?
??
?）、?「??????????｜?????????????
?｜」（『 ?
』
????、?
?
??）??。
（?
）???? 「 ? ?? 」（ 『
?????? 」、 ?
?
??）。????????、「?
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????｜??」（『????????』???、?????。???『????????????』?????、??
??
???。）??。
（?
）????「????????????????」（「?????』??
? 、
?
??）、????「????????????????」（『?
?????』 、? ）、? 「 ? ???? ?」（「 ?」 ??、???）。
（?
）『?????
?
?????????』?『??????
?
???
???
」
??????????、
?
???
?
??）。
（?
）???「 ??
?
（?????『????????』（?????、
?
?
??）??）。?? ?? ? 。
（?
）??? ????
?ー
ー 。
（?
）?
?
??????（????）???????。
（?
）??? 、 ）??????????????。
（?）??????????（?）?????????????｜
?
（?）『 ? 」 、「?????????????」??、「??
?????????? ?」 、「 ?? ????」「?????????」「????????」?? 。??? 、 ? 」 ????? 。
（?）?????? ? ｜ 。（?
）『???」（??????? 「 『 』』、
???? 、
?
??????）??、????? ?
?????? っ 、 、 ??っ??? 。 ?? ????? 、 。
（?）?????? ? ?
? ?
。
（?）???????? ? 。（?
）?????????? ｜??。
（?
）????????ァ?????。
（?）?????????????????????。??????????
????????。???????????????っ???、?????????????????。????????????????? 。
（?）????????
?
? ｜
?
。
（?）????? ? ｜
?
、「?????????????」。
?????? っ 、?????? ?? ? 。??? 、 。
（ ? ）
『??????
?
?????????』??????????、?
?
? ? 。
（?）? ?????、 ? ｛ 「
??? ?? 」、『 』 ）。 ? 、「??? ? ??????、?????ヶ???、???????、??? 、 、?? 、??」 。
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